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บทคดัยอ่ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปญัหาในการผลิตผลงานทางวิชาการของครูอาชีวเอกชน ศึกษาความสมัพนัธ์
ระหว่างปญัหาในการผลติผลงานทางวชิาการกบัการสนับสนุนจากทางโรงเรยีนในการดําเนินการผลติผลงานทางวชิาการ 
ของครอูาชวีศกึษาเอกชน เพื่อเปรยีบเทยีบปญัหาในการผลติผลงานทางวชิาการตามประเภทวชิาทีส่อนของครูอาชวีเอกชน 
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี ไดแ้ก่ ครผููส้อนในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 399 คน สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว รวมทัง้การเปรยีบเทยีบภายหลงั ผลการวจิยัพบว่า 1)
ปญัหาในการผลติผลงานทางวชิาการของครอูาชวีศกึษาเอกชนพบว่า ในการวเิคราะหภ์าพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง หาก
เปรยีบเทยีบปญัหาในการผลติผลงานทางวชิาการในแต่ละขัน้ตอน พบว่า ครอูาชวีศกึษาประสบปญัหาในขัน้ตอนของการนํา
ผลงานทางวชิาการไปใชส้งูสุด รองลงมาคอื ปญัหาในขัน้ตอนการเผยแพร่และสรา้งการยอมรบั ปญัหาในขัน้ตอนการผลติ
ผลงาน และปญัหาในขัน้เตรียมการและวางแผนอยู่ระดบัปานกลาง โดยที่ระดบัของปญัหาในทุกขัน้ตอนอยู่ในระดบั 
ปานกลาง 2)ความสมัพนัธร์ะหว่างปญัหาและการสนับสนุนจากโรงเรยีนในการผลติผลงานทางวชิาการของครูอาชวีศกึษา
เอกชนดว้ยการวเิคราะหส์หสมัพนัธ ์พบว่า ปญัหาการผลติผลงานทางวชิาการในทุก ๆ ขัน้ตอนการผลติ มคีวามสมัพนัธใ์น
ทศิทางตรงกนัขา้มกบัการสนับสนุนของทางโรงเรยีนในการจดัทําผลงานวชิาการของครูอาชวีศกึษา ณ ระดบันัยสําคญั 
ทางสถติทิี ่.01 โดยความสมัพนัธด์งักล่าวอยู่ในเกณฑท์ีใ่นระดบัสงู และ 3)เปรยีบเทยีบปญัหาในการทําผลงานวชิาการของ
ครูอาชีวศึกษาเอกชนตามประเภทวชิาที่สอน พบว่า ครูที่สอนประเภทวิชาแตกต่างกนัมีปญัหาในการผลิตผลงานทาง
วชิาการแตกต่างกนั โดยผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัรายคู่ในแต่ละขัน้ตอนในการผลติผลงานทางวชิาการ พบว่า ครูทีส่อน
ประเภทวชิาพาณิชยกรรมมปีญัหาในการผลติผลงานทางวชิาการมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ครูทีส่อนประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
และครทูีส่อนประเภทวชิาศลิปกรรม ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 
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Abstract 
 The objectives of this research are 1) to study the problems of producing academic work among the vocational 
instructors, 2) to study the relationship between problems of work and school supports in producing academic work 
among vocational instructors and 3) to compare the problems of producing academic works according the subjects 
taught by instructors. Sample in the study included 399 vocational instructors in the private Educational 
Commission, Bangkok Metropolitan. Statistical methods used for analyzing data consisted of  frequency, 
percentage, standard deviation, Pearson product moment correlation coefficient and one-way analysis of variance 
together with post-hoc comparisons.The findings showed that the overall problem of producing academic work was 
at the medium level Considering in each stage, it is found that the highest problem of producing academic work 
was preparation and planning, followed by production process , and diffusion and acceptance and the problem at 
all stages were at the medium level. Based on the correlation analysis, the results indicated that problems in all 
stages had strongly negative relationship with the school support (p-value < .01). To compare of problems of 
producing academic work according the subjects using the one-way analysis of variance, it is found that instructors 
in different subjects had different levels of problems. In addition, the post-hoc comparison findings pointed out 
instructors in commerce subjects faced the highest level of problems, followed by those in industrial subjects and 
fine arts subjects (p-value < .05), respectively.  
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1.  ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
การศึกษาเป็นกระบวนการที่สําคญัยิ่งในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพการที่มนุษย์กลายเป็น
ทรพัยากรทีม่คีุณภาพ มคีวามรู ้มทีกัษะ ความชํานาญที่
สอดคลอ้งกบัการพฒันานัน้ขึน้อยู่กบัประสทิธภิาพในการ
จดัการศกึษาในการส่งเสริมคุณภาพของคนให้เป็นผู้ที่มี
ความรูค้วามสามารถ เป็นการพฒันากําลงัคนใหม้ปีะสทิธิ
ภาพตามความต้องการของประเทศคือจําเป็นต้องอาศยั
ครู-อาจารย์เป็นสื่อกลาง เพราะครูเป็นตวัจกัรสําคญัต่อ
การจดัระบบและดําเนินการเรยีนการสอน ให้เป็นไปโดย
ความเรยีบรอ้ย ครูเป็นผูฝึ้กอบสัง่สอนให ้กุลบุตร กุลธดิา 
เป็นพลเมอืงดขีองชาตจิงึจําเป็นต้องเตรยีม และสรา้ง ครู
ให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น [1] ในปจัจุบันสังคมไทยมีการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ทัง้ทางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ 
และสงัคม ความเจรญิกา้วหน้าทางวทิยาศาสตร ์ตลอดจน
เทคโนโลยีสื่อการสอนที่ได้นําเทคโนโลยีด้านการสอน
สมยัใหม่มาใชเ้ป็นจํานวนมาก จงึจาํเป็นต้องพฒันาระบบ
การศกึษา ดงันัน้จงึมคีวามจําเป็นทีจ่ะต้องพฒันาสื่อการ
เรยีนการสอนใหส้อดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคม
และหลกันิยมของโรงเรยีน ซึ่งปจัจยัสําคญัในการพฒันา
คุณภาพการศึกษา ได้แก่ การให้การศึกษาและความรู้
ครูผู้สอน กระบวนการเรียนการสอนเป็นการพฒันาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะ 
ต้องนําเอาเทคโนโลย ีสื่อการสอน วสัดุอุปกรณ์ทางการ 
ศกึษาเขา้มาเกี่ยวข้องกบัการเรียนการสอนหรือเรยีกว่า
การนําเทคโนโลยสีื่อการสอนมาประกอบการสอนนัน่เอง 
เทคโนโลยีการสอนนัน้เป็นเสมือนสะพานเชื่อมประสาน
ระหว่างทฤษฎีการสอนกบัการปฏบิตัิการเรยีนการสอน
เพื่อเพิ่มพูนผลการเรียนให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของ
บทเรยีนนัน่เอง [2]  
 การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีองค์ประกอบที่
สาํคญั 5 ดา้น ไดแ้ก่ คร ูผูบ้รหิารสถานศกึษา คณะกรรมการ
สถานศกึษา หลกัสตูรและกจิกรรมของสถานศกึษา รวมทัง้ 
สภาพแวดล้อมและการบรกิารปจัจยัที่สําคญัที่สุดในการ
พฒันาผูเ้รยีนให้มคีุณภาพตามที่ต้องการได ้คอื ครู ซึง่มี
องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้ง 2 ส่วน ไดแ้ก่ คุณภาพของตวัคร ู
และคุณภาพการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละการประเมนิผล
ของครู ครูที่ดตี้องมคีวามรกัศรทัธาในอาชพี เมตตาและ
เอาใจใส่ลูกศิษย์ เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์ หมัน่
พฒันาตนเอง เข้ากบัผู้ปกครองและชุมชนได้ดี และ สิง่
สาํคญัทีสุ่ดคอื ครูต้องมคีวามสามารถในการจดัการเรยีน
การสอน (ถ่ายทอดความรู้ และต่อยอดความรู้ให้ผู้เรยีน
ได)้ อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยใหค้วามสาํคญักบัประโยชน์
ทีจ่ะเกดิกบัลูกศษิยเ์ป็นอนัดบัแรก ครูต้องมคีวามเชื่อว่า 
“เด็กทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และสามารถ
พฒันาตนเองได้” จงึจะสามารถพฒันากจิกรรม วธิกีาร 
ตลอดจนสื่อต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการสอนเพื่อใหบ้รรลุมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอน หรือการจดัการเรียนรู้ของครู
ตอ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาไดต้ามธรรมชาตแิละ
เต็มตามศกัยภาพ [3] นอกจากน้ีพระราชบญัญัติการ
อาชวีศกึษา พ.ศ. 2551 กล่าวไวว้่าการจดัการอาชวีศกึษา
และการฝึกอบรมวชิาชพีตอ้งเป็นการจดัการศกึษาในดา้น
วิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาตแิละแผนการศกึษาแห่งชาต ิเพื่อผลติและพฒันา
กาํลงัคนในดา้นวชิาชพีระดบัฝีมอื ระดบัเทคนิค และระดบั
เทคโนโลย ีรวมทัง้เป็นการยกระดบัการศกึษาวชิาชพีให้
สงูขึน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
โดยนําความรู้ในทางทฤษฏีอนัเป็นสากลและภูมิปญัญา
ไทยมาพัฒนาผู้รบัการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ
ในทางปฏิบัติและมีสรรถนะจนสามารถนําไปประกอบ
อาชพีในลกัษณะผูป้ฏบิตัหิรอืประกอบอาชพีโดยอสิระได ้
[4] การจัดการเรียนการสอน จึงมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมในยุค
ปจัจุบนั บทบาทของครูมีความสําคญัอย่างยิง่ในฐานะผู้
จ ัดประสบการณ์และสร้างบรรยากาศในกระบวนการ
เรยีนรู้ วเิคราะห์ วจิารณ์อย่างมเีหตุมผีล ร่วมทัง้ปลูกฝงั
คุณธรรมแก่ผูเ้รยีนและครเูปรยีบเสมอืนเป็นหวัใจของการ
พฒันาการศกึษา เป็นผูก้าํหนดคุณภาพประชากรในสงัคม 
ครูจึงมีคุณสมบัติเฉพาะ มีความสามารถสูง สามารถ
จดัการเรยีนการสอนที่สอดคล้อง เพื่อให้ผู้เรยีนรู้เท่าทนั
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก จดัประสบการณ์เรียน
การสอนที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนพฒันา
ศกัยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ สามารถดํารงชีวิต และ
เลอืกประกอบอาชพีไดอ้ย่างดแีละมคีวามสุข ซึง่การจะได้
ครใูนลกัษณะดงักล่าว การพฒันาคุณภาพและประสทิธภิาพ
ของครจูงึเป็นภารกจิทีส่าํคญัของสถาบนัหรอืหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้องกบัการพฒันาครู [5] การศึกษาของไทยในยุค
ปฏริปูนบัว่ายงัไม่มคีวามกา้วหน้ามากนัก คอื ครูขาดการ
สรา้งองคค์วามรูแ้ละการนําองคค์วามรูท้ีม่อียู่บา้งเผยแพร่
สู่สงัคมอย่างเขา้ถึง ดงันัน้รฐับาลจงึมนีโยบายให้ครูและ
ผูเ้กี่ยวขอ้งกบัการศกึษาเร่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อ
นํามาพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองโดยมี
เรื่องของการเลื่อนวทิยฐานะเป็นรางวลัตอบแทนอย่างไรก็
ดีหลายปีที่ผ่านมาการดําเนินงานให้ครูสร้างองค์องค์
ความรู้ดงักล่าวกลบัไม่ประสบความสําเร็จเน่ืองจากครู
ส่วนใหญ่ไม่ไดมุ้่งไปในเรื่องการพฒันาการเรยีนการสอน
หรอืพฒันาตนเอง หากมุ่งไปในเรื่องของรางวลัตอบแทน
เป็นหลกั แต่ก็มีหลายคนที่มุ่งหวังในการพฒันาตนเอง
และการเรยีนการเรยีนการสอนแต่ไม่เขา้ใจในเรื่องการทํา
ผลงานในเชงิสร้างสรรค์หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการ
พฒันาการสอน [6] 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวในข้างต้น ผู้วิจ ัยจึงสนใจที่จะ
ศกึษาปญัหาในการผลิตผลงานทางวิชาการของครูอาชีว 
ศกึษาในสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กรุงเทพมหานคร เพื่อขอ้มูลทีไ่ดน้ี้จะเป็นแนวทาง
ทีส่ําคญัในการพฒันาและส่งเสรมิในการผลติผลงานทาง
วิชาการของครู ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ความ 
สามารถของครูในการทําผลงานในเชิงสร้างสรรค์หรือ
สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ในการพฒันาการสอนต่อไป 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
2.1  ศกึษาปญัหาในการผลติผลงานทางวชิาการของ
ครอูาชวีศกึษาในสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิ
การศกึษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 
2.2  ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปญัหาในการผลิต
ผลงานทางวิชาการของครูอาชีวศึกษาเอกชนกับการ
สนับสนุนจากทางโรงเรยีนในการดําเนินการผลติผลงาน
ทางวิชาการของครูอาชีวศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชนกรุงเทพมหานคร 
2.3  เปรียบเทียบปญัหาในการผลิตผลงานทาง
วชิาการของครูอาชวีศกึษาเอกชนตามประเภทวชิาทีส่อน
ของครูอาชีวศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการศกึษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 
 
3.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนอาชีวศึกษาใน
สงักดัสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร ทัง้หมด 82 โรงเรยีน จาํนวน 3,973 คน 
กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยในครัง้น้ีได้แก่ ครูผู้สอนใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาในสงักัดสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเลือกมา
จากการโดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple 
random Sampling) จาํนวน 399 คน 
3.2  ขัน้ตอนในการสรา้งเครือ่งมือ 
ศกึษา/ตํารา/เอกสาร/และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ผลติผลงานทางวชิาการ 
สร้างแบบสอบถามฉบบัร่างโดยผู้วจิยั ได้ตวัแปรมา
จากการทบทวนวรรณกรรม 
นําแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ เสนอต่อกรรมการทีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธ ์เพื่อปรบัปรุงแกไ้ข 
นําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไข้แล้วให้ผู้ทรง 
คุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหาและปรบัปรุงแบบสอบถามให้ถูกต้องและ
เหมาะสมมากยิง่ขึน้ 
นําแบบสอบถามทีไ่ด้ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้
(Try Out)  
วิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบับ 
โดยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิ ์แอลฟ่า (Alpha-Coefficient) 
ตามแบบของ Cronbach [7] ได้ค่าความเชื่อมัน่ของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากบั .76 
 3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1)  ทําหนังสอืจากภาควชิาอาชวีศกึษา เพื่อขอ
ความอนุเคราะหจ์ากผูอ้ํานวยการโรงเรยีนอาชวีศกึษาใน
สงักดัสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร เพื่อทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครู
ภายในโรงเรยีนตอบแบบสอบถามของผูว้จิยั 
2)  ผู้วจิยัได้ดําเนินการนําแบบสอบถามไปให ้
แก่ทางโรงเรยีน และประสานงานกบัทางโรงเรยีนเพื่อให้
ช่วยเป็นผู้ช่วยในการแจกจ่ายแบบสอบถามไปยังครูที่
สอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในโรงเรียน  แบบ 
สอบถามทีไ่ดก้ลบัมายงัผูว้จิยัมจีาํนวนทัง้สิน้ 399 ชุด  
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 3.4   การวิเคราะหข์้อมูล 
 ใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รูปในทางสงัคมศาสตร ์(Statistical 
Package for the Sciences: SPSS) โดยมรีายละเอยีด
การวเิคราะห ์ดงัน้ี 
1)  การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เป็นการวเิคราะห์คุณลกัษณะโดยทัว่ไปของ
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษา และวเิคราะหถ์งึระดบัของ
ปญัหาในการผลติผลงานทางวชิาการของครูอาชวีศกึษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร และระดบัการสนับสนุนของทาง
โรงเรยีนในการจดัทําผลงานทางวชิาการของครูอาชวีศกึษา 
ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
2)  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปญัหาใน
การผลติผลงานทางวชิาการของครูอาชวีศกึษาเอกชนกบั
การสนับสนุนจากทางโรงเรียนในการดําเนินการผลิต
ผลงานทางวชิาการ ของครูอาชวีศกึษาในสงักดัสาํนักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชนกรุงเทพมหานคร 
ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ของ (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) 
3)  การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างปญัหาในการผลติผลงานทางวชิาการของครูอาชวี 
ศกึษาเอกชนกบัประเภทวชิาที่สอนของครูอาชวีศกึษาใน
สงักดัสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร ด้วยการทดสอบ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดยีว (One-Way Analysis Of Variance) 
และการเปรียบเทียบภายหลัง (Post-hoctests) โดยวิธี
ของ Scheffe 
 
4.  ผลการวิจยั 
4.1  ปญัหาในการผลิตผลงานทางวิชาการของครู
อาชีวศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศกึษาเอกชนกรุงเทพมหานคร สรุปไดด้งัน้ี 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รอ้ยละ 50.70  เป็นเพศ
ชาย และร้อยละ 49.30 เป็นเพศหญงิ มอีายุเฉลี่ย  37.80  
ปี โดยมอีายุตํ่าสุด และสูงสุด 23 – 69 ปี โดยจะมอีายุ
ส่วนใหญ่ 30 ปี ประสบการณ์ในการสอนในสถานศกึษา
รอ้ยละ  34.30 อยู่ในช่วงมปีระสบการณ์สอนน้อยกว่า 5  
ปี รองลงมารอ้ยละ 23.50 อยู่ในช่วง 20 ปีขึน้ไป สว่นใหญ่
รอ้ยละ 73.20 มรีะดบัการศกึษาสงูสุดในระดบัปรญิญาตร ี
รองลงมามีระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัปรญิญาโทคิด
เป็นรอ้ยละ 26.30 และมเีพยีงรอ้ยละ 0.50  มรีะดบัการ 
ศกึษาสงูสดุในระดบัปรญิญาเอก รอ้ยละ 80.90 มใีบประกอบ
วชิาชพีครู และรอ้ยละ 19.10 ไม่มใีบประกอบวชิาชพีคร ู
รอ้ยละ 59.00 สอนประเภทวชิาพาณิชยกรรม/บรหิารธุรกจิ 
รองลงมาร้อยละ 28.30 สอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
รอ้ยละ 9.90 สอนประเภทวชิาศลิปกรรม และสอนประเภทวชิา
อุตสาหกรรมท่องเทีย่วรอ้ยละ 2.80 ผูต้อบแบบสอบถามสว่น
ใหญ่รอ้ยละ 40.00 มภีาระการสอนอยู่ในช่วงมากกว่า 21 
ปีขึน้ไป รองลงมามภีาระการสอนอยู่ในช่วง 16 – 20 ปี
รอ้ยละ 30.7 และรอ้ยละ 13.70 มภีาระการสอนอยู่ใน ช่วง 
11 – 15 ปี ส่วนใหญ่รอ้ยละ 80.20 มปีระสบการณ์ในการ
เขา้รบัการอบรม/สมัมนาเกีย่วกบัการจดัทําผลงานทางวชิาการ 
ซึง่รอ้ยละ 60.00 มจีาํนวนครัง้ในการเขา้ฝึกอบรมอยู่ในช่วง
ตํ่ากว่า 5 ปี รองลงมา 5 – 10 ปี รอ้ยละ 14.50 และ จํานวน
ครัง้ในการเขา้ฝึกอบรมอยู่ในช่วงมากกว่า 20 ครัง้ขึน้ไป 
รอ้ยละ 2.40 และรอ้ยละ 19.80 ไม่มปีระสบการณ์ในการเขา้
รบัการอบรม/สมัมนาเกีย่วกบัการจดัทาํผลงานทางวชิาการ 
ตารางที ่1 การศกึษาปญัหาในการผลติผลงานและการ  
   สนบัสนุนจากทางโรงเรยีนในการผลติผลงาน
   ทางวชิาการของครอูาชวีศกึษาเอกชน 
รายการ x  (S.D.) แปลผล 
1. ปญัหาขัน้เตรยีมการและวางแผน   
   การผลติผลงานทางวชิาการ 
1.1 การวางแผนตารางเวลา/ระยะ  
เวลาในการผลติผลงานทาง  
วชิาการ 
1.2 การคน้ควา้หาความรูห้รอื
เทคนิควธิกีารต่างๆ ทีจ่ะนํา 
มาใชใ้นการผลติผลงานทาง
วชิาการ 
1.3 การวางแผนขัน้ตอนในการ
ดาํเนินงานเพือ่ผลติผลงาน
ทางวชิาการ 
3.04 
 
0.792 ปานกลาง 
2. ปญัหาขัน้ตอนการผลติผลงานทาง 
    วชิาการ 
2.1 การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์
ขอ้มลู 
3.08 
 
0.770 ปานกลาง 
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ตารางที ่1 การศกึษาปญัหาในการผลติผลงานและการ  
   สนบัสนุนจากทางโรงเรยีนในการผลติผลงาน
   ทางวชิาการของครอูาชวีศกึษาเอกชน (ต่อ) 
รายการ x  (S.D.) แปลผล 
2.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเอกสาร
หรอืวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.3 การจดัทํารายละเอยีดของ 
แต่ละขัน้ตอน/การเขยีน/
ดาํเนินการหรอืจดัทาํ
รายละเอยีดในแต่ละตอนตาม 
ทีก่าํหนดไว ้
   
3. ปญัหาขัน้นําผลงานทางวชิาการ  
    ไปใช ้
3.1 การออกแบบหรอืกาํหนด
รปูแบบทีเ่หมาะสมในการนํา
ผลงานทางวชิาการทีผ่ลติได้
ไปทดลองใชจ้รงิ 
3.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
3.3 การวเิคราะห ์และประเมนิผล
เพือ่นําไปใชใ้นการปรบัปรุง
ผลงานทางวชิาการ 
3.08 
 
0.770 ปานกลาง 
4. ปญัหาขัน้ตอนการเผยแพร่และ 
    สรา้งการยอมรบั 
4.1 การจดัทาํสือ่เพือ่เผยแพร่
ผลงานทางวชิาการทีผ่ลติ
ขึน้มานําเสนอในทีป่ระชุม
กลุ่มหรอืประชุมทางวชิาการ
หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
4.2 การเลอืกแหล่งเผยแพร่ขอ้มลู
ทางวชิาการ 
4.3 การเลอืกรปูแบบทีเ่หมาะสม
ในการเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการ 
3.09 
 
0.825 ปานกลาง 
5. การสนบัสนุนจากโรงเรยีน 
5.1 การเปิดโอกาสในครไูปศกึษา
คน้ควา้หาความรูจ้ากแหล่ง 
ขอ้มลูต่างๆ ทีอ่ยู่นอกโรงเรยีน 
5.2 การเชญิบุคลากรภายนอกเขา้
มาเป็นวทิยากรใหค้วามรูใ้น
การผลติผลงานทางวชิาการ 
5.3 การสนบัสนุนใหนํ้าเสนอ
ผลงานทางวชิาการ 
2.97 
 
0.791 ปานกลาง 
ภาพรวม 3.05 0.789 ปานกลาง 
 จากตารางที่ 1 พบว่า การศึกษาปญัหาในการผลิต
ผลงานและการสนับสนุนจากทางโรงเรียนในการผลิต
ผลงานทางวชิาการของครูอาชวีศกึษาเอกชนภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง  
 ปญัหาในการผลติผลงานทางวชิาการขัน้เตรยีมการ
และวางแผน อันดับแรก คือ  การวางแผนตารางเวลา/
ระยะเวลาในการผลติผลงานทางวชิาการ รองลงมา การ
คน้คว้าหาความรู้หรอืเทคนิควธิกีารต่าง ๆ ที่จะนํามาใช้
ในการผลติผลงานทางวชิาการ และการวางแผนขัน้ตอน
ในการดาํเนินงานเพื่อผลติผลงานทางวชิาการ  
 ปญัหาขัน้ตอนการผลติผลงานทางวชิาการ อนัดบัแรก 
คอื การวเิคราะหข์อ้มลูและสงัเคราะหข์อ้มูล รองลงมาการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารทางวิชาการหรือการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง และการจดัทํารายละเอยีดของแต่
ละขัน้ตอน/การเขยีน/ดําเนินการหรอืจดัทํารายละเอยีดใน
แต่ละเอยีดแต่ละตอนตามทีก่าํหนดไว ้ 
 ปญัหาขัน้นําผลงานทางวชิาการไปใช ้อนัดบัแรก คอื 
การออกแบบหรอืกาํหนดรปูแบบทีเ่หมาะสมในการการนํา
ผลงานทางวชิาการทีผ่ลติไดไ้ปทดลองใชจ้รงิ และการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูจากการนําผลงานทางวชิาการไป รองลงมา 
การวเิคราะห ์และประเมนิผลเพื่อนําไปใชใ้นการปรบัปรุง
ผลงานทางวชิาการ  
 ปญัหาขัน้ตอนการเผยแพร่และสร้างการยอมรับ 
อันดับแรก คือ การจัดทําสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการที่ผลิตขึ้นมา นําเสนอในที่ประชุมกลุ่มหรือที่
ประชุมทางวชิาการ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รองลงมา การเลอืก
แหล่งเผยแพร่ขอ้มูลทางวชิาการ และการเลอืกรูปแบบที่
เหมาะสมในการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ  
 การสนับสนุนจากโรงเรยีน โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ระดับปานกลาง ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สนับสนุนจากโรงเรยีนอยู่ในระดบัปานกลาง คอื การเปิด
โอกาสให้ครูไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ทีอ่ยู่นอกโรงเรยีน การเชญิบุคลากรภายนอกเขา้
มาเป็นวทิยากรให้ความรู้ในการผลติผลงานทางวชิาการ 
และการสนบัสนุนใหนํ้าเสนอผลงานทางวชิาการ 
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ตารางที่ 2 การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปญัหาในการ  
   ผลติผลงานทางวชิาการกบัการสนับสนุนจาก 
   ทางโรงเรยีนในการดําเนินการผลติผลงานทาง 
   วชิาการของครอูาชวีศกึษาเอกชน   
ปัญหาการผลิตผลงานทาง
วิชาการของครอูาชีวศึกษา 
สมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ 
P-Value 
ขัน้ทีส่าม: ขัน้นําผลงานทาง
วชิาการไปใช ้
-.632* .000 
ขัน้ทีส่อง: ขัน้ตอนการผลติ
ผลงานทางวชิาการ 
-.626* .000 
ขัน้แรก: ขัน้เตรยีมการและวาง
แผนการผลติผลงานทางวชิาการ 
-.585* .000 
ขัน้ทีส่ ี:่ ขัน้ตอนการเผยแพร่และ
สรา้งการยอมรบั 
-.560* .000 
จากตารางที่ 2 พบว่า ปญัหาการผลิตผลงานทาง
วชิาการของครูอาชวีศึกษาเอกชนกบัการสนับสนุนของ
ทางโรงเรยีนในการจดัทาํผลงานวชิาการของครูอาชวีศกึษา
เอกชนมีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางตรงกนัข้ามอย่างมี
ระดบันยัสาํคญัทางสถติทิี.่01 โดยความสมัพนัธด์งักล่าวน้ี
อยู่ในเกณฑท์ีถ่อืว่าขอ้มลูมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงู 
ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบปญัหาในการทาํผลงานวชิาการของ
ครอูาชวีศกึษาเอกชนตามประเภทวชิาทีส่อน 
รายการ F P-Value 
ปญัหาขัน้เตรยีมการและวางแผน 8.133 .000 
ปญัหาขัน้ตอนการผลติผลงานทางวชิาการ 2.080 .014 
ปญัหาขัน้การนําผลงานทางวชิาการไปใช ้ 3.709 .001 
ปญัหาขัน้ตอนการเผยแพร่และสรา้งการ
ยอมรบั 
2.219 .020 
จากตารางที่ 3 พบว่า การเปรยีบเทยีบปญัหาในการ
ทําผลงานวิชาการของครูอาชีวศึกษาเอกชนในแต่ละ
ประเภทวชิาที่สอน พบว่า ครูทีส่อนประเภทวชิาแตกต่าง
กนั มปีญัหาในการผลติผลงานทางวชิาการแตกต่างกนั  
เมื่อนํามาเปรียบเทียบรายคู่ในแต่ละขัน้ตอนในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ พบว่า ครูที่สอนประเภทวิชา
พาณิชยกรรม มปีญัหาในการผลติผลงานทางวชิาการมาก
ทีสุ่ด รองลงมาคอื ครูทีส่อนประเภทวชิาอุตสาหกรรม ครู
ทีส่อนประเภทวชิาศลิปกรรม ณ ระดบันัยสาํคญัทางสถิติ
ที ่.05 
4.  อภิปรายผลการวิจยั 
4.1  ศกึษาปญัหาในการผลติผลงานทางวชิาการของ
ครูอาชวีศกึษาในสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสรอม
การศกึษาเอกชน กรุงเทพมหานคร นัน้ ผู้วจิยัค้นพบว่า 
ครอูาชวีศกึษาเอกชนส่วนใหญ่เป็นเพศชายรอ้ยละ 50.70 
จะอยู่ในกลุ่มอายุ 30-40 ปี รอ้ยละ 37.80 มปีระสบการณ์
ในการสอนในระดบัอาชวีศึกษา น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 
34.30 ซึง่มรีะดบัการศกึษาสงูสุดในระดบัปรญิญาตรรีอ้ย
ละ 73.20 ส่วนมากจะมีใบประกอบวิชาชีพครูร้อยละ 
80.90 สอนในประเภทวชิา พาณิชยกรรม/บรหิารธุรกิจ
ร้อยละ 59.00 มีภาระการสอนโดยเฉลี่ยมากกว่า 20 
ชัว่โมงต่อสปัดาห์ขึ้นไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าสถานศึกษาไม่
สอดคล้องกบัระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร ทีว่่าด้วยการ
คุ้มครองการทํางานของครูใหญ่ และครูโรงเรยีนเอกชน 
พุทธศกัราช 2542 ขอ้ 18 [8] ทีก่ล่าวว่า สถานศกึษาจะให้
ครูประจําการสอนทําการสอนในสถานศึกษาที่จ ัด
การศกึษาตามหลกัสตูรกระทรวงศกึษาธกิารมชีัว่โมงสอน
ระดบัประกาศนัยบตัรวชิาชพี และระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชพีชัน้สูงไม่เกนิ 20 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ ส่วนมากจะ
เคยเข้ารบัการอบรม/สมัมนาเกี่ยวกบัการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการร้อยละ 80.20 ซึ่งมีการเข้ารับการอบรม/
สมัมนาเกี่ยวกบัการจดัทําผลงานทางวิชาการตํ่ากว่า 5 
ครัง้ รอ้ยละ 60.00 
4.2  ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปญัหาในการผลิต
ผลงานทางวชิาการของครูผู้สอนในแต่ละประเภทวชิานัน้ 
ผู้วิจ ัยค้นพบว่า ครูผู้สอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประสบปญัหาในการผลิตผลงานทางวิชาการทัง้ 4 
ขัน้ตอนมากที่สุด รองลงมาคือ ครูผู้สอนประเภทวิชา
อุตสาหกรรม และครูที่สอนประเภทวิชาศิลปกรรม 
เน่ืองจากครทูีส่อนประเภทวชิาพาณิชยกรรม จะต้องผลติ
ผลงานทางวชิาการที่เป็น สื่อ สิง่พมิพ์ วจิยั หรอืเอกสาร
ต่าง ๆ ครูที่สอนประเภทวชิาพาณิชยกรรม ซึ่งอาจจะยงั
ขาดความรู้ ขาดประสบการณ์ในการทําวิจัยและสื่อ 
สิง่พมิพ์ หรือเอกสารต่าง ๆ ทําให้ครูไม่สามารถผลติผล
งานทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่
ครูผู้สอนในประเภทวิชาอุตสาหกรรมและศิลปกรรม มกั
ผลติผลงานทางวชิาการในประเภทชิน้งาน หรอืนวตักรรม 
ซึง่ผลงานดงักล่าวน้ี มกัจะเป็นสว่นหน่ึง หรอืเป็นผลผลติ
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อนัเกิดจากการจดัการเรยีนการสอน ซึ่งผลงานดงักล่าว
สามารถถูกนํามาใช้เป็นผลงานทางวิชาการได้อีกด้วย 
ดงันัน้ปญัหาในการผลติผลงานวชิาการของครูในกลุ่มน้ีจงึ
ประสบปญัหาน้อยกว่าครผููส้อนประเภทวชิาพานิชยกรรม 
 4.3  เปรยีบเทยีบปญัหาในการผลติผลงานทางวชิาการ
ของครอูาชวีศกึษาในสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานครกบัการสนับสนุน
จากทางโรงเรียนในการผลิตผลงานทางวิชาการของครู
เอกชนความสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกบัการสนับสนุน
จากทางโรงเรียนในการผลิตผลงานทางวิชาการของครู
เอกชนอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.01 
 
5.  ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
5.1  การศึกษาครัง้น้ีมุ่งเน้นศึกษาในเชิงปริมาณ 
(Quantitative Approach) เพื่อทาํใหท้ราบถงึปญัหาในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการของครูอาชีวศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน ทัง้น้ี 
การศกึษาในครัง้ต่ออาจจะศกึษาโดยการวจิยัเชงิคุณภาพ 
(Qualitative Research) เพื่อทําใหเ้ขา้ใจถงึปรากฏการณ์
อย่างลกึซึง้มากยิง่ขึน้ อนัจะนําไปสู่การเขา้ใจถงึปญัหาใน
การผลติผลงานของครูอาชวีศกึษาในมติแิละมุมมองทีล่กึ
ขึน้ อนัจะนําไปสู่การสรา้งแนวทางการแกไ้ขปญัหาในเชงิ
ลกึไดอ้ย่างเป็นรปูธรรมมากยิง่ขึน้ 
5.2  การศกึษาครัง้น้ีมุ่งเน้นในการสรา้งกรอบการวจิยั
ในมิติของคุณลกัษณะทัว่ไปของครูอาชวีศึกษาและการ
สนับสนุนจากทางโรงเรยีนในการผลติผลงานทางวชิาการ
เป็นสําคัญเพื่อทําให้เข้าใจและฉายภายของปญัหาการ
ผลิตผลงานทางวิชาการของครูอาชีวศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่ง
การศึกษาครัง้ต่อไปอาจจะเพิ่มตัวแปรอิสระ อาท ิ
แรงจงูใจ ทศันคต ิเป็นตน้ 
5.3  การศกึษาครัง้น้ีมุ่งเน้นศกึษาภาพรวมของปญัหา
ในการผลผลติผลงานทางวชิาการของของครูอาชวีศกึษา
ในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งการศึกษาครัง้ต่อไป
อาจจะเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาในสงักัดสํานักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการศกึษาเอกชนในเขตพืน้ทีต่่าง ๆ ผลการศกึษา
ทีไ่ดจ้งึอาจเป็นแนวทางสาํคญัในการกําหนดนโยบายและ
แนวทางการช่วยเหลอืในการผลติผลงานทางวชิาการของ
ครอูาชวีศกึษาในภาพรวม 5.4 การศึกษาครัง้น้ีมุ่ งเน้น
ศึกษาปญัหาในการผลิตผลงานทางวิชาการของของครู
อาชีวศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศกึษาเอกชนในทุกสาขาวชิา การศกึษาครัง้ต่อไปอาจ
มุ่งเน้นทีจ่ะศกึษาปญัหาในการผลผลติผลงานทางวชิาการ
ของครูอาชวีศึกษาแต่ละสาขาวชิาเป็นการเฉพาะ อนัจะ
นําไปสู่การหาแนวทางการแก้ไขปญัหาให้กับครู
อาชวีศกึษาในแต่ละสายวชิาชพีเป็นการเฉพาะเจาะจง 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
     วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ ด้วยความกรุณา
อย่างสูงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชยั  รามวรงักูร 
อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั ทีเ่ป็นอาจารยต์้นแบบ
ในการทําวจิยัของผู้วจิยั ที่ได้สอนและคอยให้คําปรกึษา 
และให้กําลงัใจมาโดยตลอด จนวทิยานิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็
สมบรูณ์ได ้ผูว้จิยัใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้
ณ ที่น้ี พร้อมทัง้ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์
ดร.พนิต  เขม็ทอง อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วมที่
กรุณาใหค้ําแนะนํา และตรวจแก้ไขปรบัปรุงวทิยานิพนธ์
ฉบับน้ีด้วยความทุ่มเทและเอาใจใส่มาโดยตลอด และ
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จนิตนา กาญจนวสิุทธิ ์และผูช้่วย
ศาสตราจารย์  ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร ประธานกรรมการ
สอบ ที่ให้คําแนะนํา และตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ 
จนทําให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ผู้วิจ ัยขอ กราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี ขอขอบคุณ
ผูท้รงคุณวุฒทิุกท่านทีใ่หค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญ
ในการตรวจสอบเครื่องมือ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน
ขอขอบพระคุณอาจารย์สรพงษ์  เจรญิกฤตยาวุฒิ อย่าง
สูงที่ได้เสียสละเวลาอนัมีค่าในการให้คําแนะนําปรึกษา 
และคอยให้คําแนะนําเกี่ยวกบัสถติิที่ใช้ในการศกึษาด้วย
ความเอาใจใส่ และกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ผู้
เป็นกําลังใจให้ผู้วิจ ัยมาโดยตลอด ผู้วิจ ัยขอกราบ
ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 
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